































ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻲﻨﻴآزﻣـﻮن ﺑـﺎﻟ ﻛـﺎرﺑﺮد
   درس  ﻲﺎﺑﻴدر ارزﺷـ ــ (ECSO)ﻲﻨـ ــﻴﻋ
 ﺎنﻳو ﺣﻤ ـﻞ ﻣﺼـﺪوم داﻧﺸ ـﺠﻮ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠـﺎ
  ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮر
 ،٣ﭘﻮﺭ ﻱﺍﺭﺳﻼﻥ ﻧﺎﺩﺭ،٢ﮋﻥ ﺻﺒﻮﺭﻴﺑ ،١ﻱﻣﻴﺮﺯﺍ ﮐﻠﻬﺮ ﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭ 
  ٤ﻲﻳﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺿﺎ
ﻋﻀـﻮ  ،ﻲﻣﺮﺑ  ـ ،ﻱﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -١
، ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﻓﻮﺭ ﮔﺮﻭﻩ ،ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘ ﻲﺕ ﻋﻠﻤﺄﻴﻫ
  .ﺮﺍﻥﻳﺍ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ،، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
  moc.liamy@azrimruopr :liamE
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ  ﻲﺕ ﻋﻠﻤﺄﻴﻋﻀﻮ ﻫ ،ﻲﻣﺮﺑ ﻱﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ -٢
 ﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﮔﺮﻭﻩ ﻓﻮﺭ ،ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﭘ
  ﺮﺍﻥﻳﺍ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ،، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
 ﻲﺕ ﻋﻠﻤ  ـﺄﻴ  ـﻋﻀـﻮ ﻫ  ،ﻲ، ﻣﺮﺑ  ـﻱﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  -٣
، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﮔﺮﻭﻩ ﻓﻮﺭ ،ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘ
  ﺮﺍﻥﻳﺍ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ،، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﺓﺩﺍﻧﺸـﮑﺪ  ﻲﺕ ﻋﻠﻤﺄﻴﺎﺭ، ﻋﻀﻮ ﻫﻳﺍﺳﺘﺎﺩ ،ﻲﺴﺘﻳﺁﻣﺎﺭ ﺯ ﻱﺍﺩﮐﺘﺮ -٤
 ﻲ، ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻱﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴ  ـﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﭘﮔﺮﻭﻩ  ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
  ﺮﺍﻥﻳﺍ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ،، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
  ١٩/٤/٠٢  :ﻳﺮﺵﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬ                ٠٩/١١/٠١: ﻮﻝﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻ
  ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﻲﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﮑﻳ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ ﻳ  ـﺍ .ﺍﺳـﺖ  (ECSO) ﻲﻨﻴﻋ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻲﻨﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟ
 ﻳﻲﺎﻳ  ـﭘﺎ ﻭ ﻳﻲﺭﻭﺍﻦ ﻴﻴﺗﻌ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻲﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻴﺗﺤﻘ
ﺎﻥ ﻳﺣﻤــﻞ ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮ ﻭ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠــﺎ ECSO
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﺩﺭ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
   .ﺷﺪﺍﻧﺠﺎﻡ  ٠٩٣١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺑﻮﺩ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ -ﻲﻔﻴﺗﻮﺻﻧﻮﻉ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯﻦ ﻳﺍ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻭ ﺣﻤـﻞ ﻣﺼـﺪﻭﻡ  ﻳﻲﺟﺎﺑﺠـﺎ ECSO ﺞ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻳﻧﺘـﺎ ﻭ
 ﻱﻫـﺎ ﺴـﺖ ﻴﻟﭼـﮏ  ﺑـﺎ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﺎﻥ ﻓﻮﺭﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺍﻻﺕ ﺆﺭﻭﺵ ﻭ ﺳ ـ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ 
 ﻱﺑﺮﺍ .ﺷﺪ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊﭘﺮﺳﺶ  ﻱﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ ﻱﺍ ﻨﻪﻳﭼﻨﺪ ﮔﺰ
ﻧﻤـﺮﺍﺕ  ﻲﺍﺯ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﺎﺯﻩ ﺳـ ﻭ ﻲﻣﻼﮐـ ﻳـﻲﻦ ﺭﻭﺍﻴـﻴﺗﻌ
ﺩﺭﺱ  ﻲﮐﻠ ـ ﺓﻭ ﻧﻤـﺮ  ﻱﻧﻈـﺮ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ECSO
ﺐ ﻳﺿـﺮ  ﺍﺯ ﻳﻲﺎﻳ ـﭘﺎ ﻱﻭ ﺣﻤـﻞ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻭ ﺑـﺮﺍ  ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻴﺑﻪ ﺩﻟ. ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻱﺁﻟﻔﺎ
ﺣﺠـﻢ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﻭ  ﻱ، ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﺎﺭﻱﺁﻣﺎﺭ
ﮐـﻪ  ﺑﻮﺩ ٣ﺗﺮﻡ  ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ٢٣ ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺮﻡ  ﻩﺩﺍﺩ. ﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﮐﺮﺩﺷﺮﮐﺖ  ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ ٨ﺩﺭ 
  .ﺰ ﺷﺪﻴﺁﻧﺎﻟ SSPS-61
( ± ٨/١٨) ٨٢/١٣ ECSOﻧﻤـﺮﺍﺕ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺎﻥ ﺗﺮﻡﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍ ﻲﻣﻼﮐ ﻳﻲﺭﻭﺍ. ﺑﻮﺩ
 ﺗـﺮﻡ  ﺎﻥﻳ  ـﭘﺎ ﻱﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈـﺮ  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻭ r=٠/٨٥ ﺑﺮﺍﺑﺮ
 ﺳ ــﺎﺯﻩ ﻳ ــﻲﺩﺭ ﺭﻭﺍ. (P< ٠/١٠٠) ﺑ ــﻮﺩ r=٠/٩٦ ﻣﻌ ــﺎﺩﻝ
ﺑـﺎ  ECSOﻧﻤﺮﺍﺕ  ﻲﺩﺭﻭﻧ ﻲﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ECSO
              ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻫﺸـﺘﻢ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺖﻳﺩﺭ ﺍ ECSOﮐـﻞ  ﺓﻧﻤـﺮ
 ﻱﺐ ﺁﻟﻔـﺎ ﻳﺑﺎﺿﺮ ECSO ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ (.P= ٠/٠٠، r=٠/٣٦)
  .ﺑﻮﺩ r=٠/٣٥ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ 
ﺭﺍ ﺑـﻪ  ECSO ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺞ ﺍﻳﻧﺘﺎ :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ 
 ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﻭ  ﻲﻣﻼﮐ ﻳﻲﺭﻭﺍﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ  ﻱﺍﺑﺰﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ﻭ ﺣﻤـﻞ ﻣﺼـﺪﻭﻡ  ﻳﻲﺠـﺎ ﺟﺎﺑ ﺩﺭﺱ ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ﻱﺑﺮﺍﺳﺎﺯﻩ 
ﺑـﺎ  .ﮐﻨـﺪ  ﻲﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻣ ـﻴﭘ ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺎﻥ ﻓﻮﺭﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺩﺭ  ECSO ﻳﻲﺎﻳ ـﺐ ﭘﺎﻳﺿﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻥ
 ﻱﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺍ
  .ﺶ ﺩﺍﺩﻳﺍﻓﺰﺍ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ -ﻲﻋﻠﻤ
ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ  ﻲﻨﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑـﺎﻟ  ،ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ،ﻳﻲﺭﻭﺍ :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
  .ﻲﻨﻴﺎﻓﺘﻪ ﻋﻳ




























   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮﺍﻥ ﻴ ـﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺍﮔﻴﻴﻫﺪﻑ ﺗﻐ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻌﺎﻟﺩﺭ ﻓ
ﺍﺯ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻭﻗﻮﻉ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ .ﺍﺳﺖ (ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ)
 ﻱﺮﻴ ـﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .ﺷﻮﺩ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ١ﻱﺮﻴﮔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻪﺑ
ﮏ ﻳ ـﺎ ﻳ ـﮏ ﺷـﺨﺺ ﻳ ـﮐﻨﺪ  ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌ ﻱﻨﺪﻳﻓﺮﺁ
 ٢ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ـ. ﺍﺳـﺖ  ﻲﮋﮔﻳﮏ ﻭﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻴﭼﻪ ﻣ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺀﻲﺷ
 ﻱﺍﻭﺭﺎ ﺩﻳ ـ ﺖﻴﮏ ﺧﺼﻮﺻﻳﺯﺵ ﻦ ﺍﺭﻴﻴﻃﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌ ﺑﻪ
 ﺗـﺮ ﺍﺳـﺖ  ﺟﺎﻣﻊ ﻱﺮﻴﮔ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻲﺍﻃﻼﻕ ﻣ ٣ﻲﺍﺭﺯﺷ
 ٤ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻲﺎﺑﻴﻨـﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﻪ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺍﺭﺯﺷ  ـﻳﺩﺭ ﻓﺮﺁ (.١)
ﺖ ﻴﺳـﻪ ﺧﺼﻮﺻ ـ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺪﻳ ـﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑﺎ  ﻫﺮ(. ٢)ﻨﺪ ﻳﮔﻮ ﻲﻣ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ (. ٣)ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻮﺩﻥ ﻲﻭ ﻋﻤﻠ ٦ﻲﺎﺋﻳ، ﭘﺎ ٥ﻳﻲﺭﻭﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ﻣﻌﻠـﻢ  ﻱﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻲﮐﻠ ﺔﺩﻭ ﺩﺳﺘ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻱﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﺟـﺮﺍ  ﻱﮕـﺮ ﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺒﻼًﹰ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩ ﻳﺍ
ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺞ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎ
 ﻲﻨﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑـﺎﻟ ، ٢٧٩١ﻫﺎﺭﺩﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (.٤)
ﺑـﻪ  ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻭ  ﻲﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓ ٧(ECSO) ٨ﻲﻨﻴﺎﻓﺘﻪ ﻋﻳﺳﺎﺧﺘﺎﺭ 
 ﻲﻨﻴﺖ ﺑـﺎﻟ ﻴﻦ ﺻـﻼﺣ ﻴﻴﺗﻌ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﻲﻨﮑﻪ ﺭﻭﺷﻳﻞ ﺍﻴﺩﻟ
ﻋﻠـﻮﻡ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﻲﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻣ  ﺎﻥ ﺑﻮﺩ،ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
   .(٥) ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﺩﻧ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺴﺘﮕﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺍ ECSOﺩﺭ 
 ،(ﻲﻣﻬـــﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠــ ـ/ﻪﻳـــﺭﻭ)ﺭﻭﺵ  ﻱﻫـــﺎ ﺴـــﺘﮕﺎﻩﻳﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺩﺭ ﺍ .ﺍﺳـﺘﺮﺍﺣﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻭ( ﺍﻝﺆﺳ ـ)ﭘﺮﺳﺶ
ﮏ ﻳ ـ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻲﺘﻴﻓﻌﺎﻟ/ﻲﻋﻤﻠ ﺪﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ،ﺭﻭﺵ
ﻪ ﺷﺪﻩ ﻴﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻬ ﻲﺴﺘﻴﻟ ﭼﮏ ﻱﮔﺮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺩﺭ . ﻛﻨــﺪ ﻣ ــﻲ ﻲﺎﺑﻳ ــﺍﺳ ــﺖ ﻋﻤﻠﮑ ــﺮﺩ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮ ﺭﺍ ﺍﺭﺯ 
ﺮ ﻳﺳـﺎ ﻱﻫـﺎ ﺖﻴـﺍﺳـﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺮ ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩﻳﺍ
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ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﻨﻴﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋ ﻲﺍﻻﺗﺆﻫﺎ ﺍﺯ ﺳ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ
ﻏﻠـﻂ -ﺢﻴﺎ ﺻـﺤ ﻳ ـ ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﭘﺎﺳـﺦ  ،ﻱﺍ ﻨﻪﻳﺻﻮﺭﺕ ﭼﻨﺪ ﮔﺰ
 ﻱﺑـﺮﺍ ﺑـﻮﺩﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ﻲﻞ ﻋﻤﻠ ـﻴ ـﺑـﻪ ﺩﻟ  .ﺩﺷـﻮ  ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ
ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻳﺰ ﺍﻴﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧ ﻲﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘ
 ،ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ  ﻣﺪﻝ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺩﺭ ﺍ (.٥)ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﻧﻤـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻤـﺎﺭ ﻴﺎ ﺑﻳ ـﻣـﺎﻧﮑﻦ  ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷـﺪﻩ، ﻴﺑ
 ﻭ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻲﻧﻘـﺎﻁ ﻗـﻮﺗ ﻱﺩﺍﺭﺍ ECSO .ﺷـﻮﺩ ﻲﻣ ـ
ﻋـﺪﻡ  ﺎﻥ،ﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮑﺴـﺎﻥ ﻳ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﺖ ﺑﺎﻻ،ﻴﻨﻴﻋ
 - ﻲﺭﻭﺍﻧ ـ ﻱﻫـﺎ  ﻄﻪﻴﺣ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻲﺎﺑﻳﺩﺧﺎﻟﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﺭﺯ
 ﺎﺩ،ﻳﺯ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻴﺐ ﺁﻥ ﻧﻳﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻲﺣﺮﮐﺘ
ﺎﺯ ﻴ ـﺯﻣـﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ  ﺴـﺖ ﻭ ﻴﻟﭼـﮏ  ﺔﻴﺗﻬ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ،
، ﻭ  ECSOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ  (.٦)ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ 
 ﭘﺰﺷـﮑﺎﻥ  ،(٧) ﻲﺖ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭﮐـﺎﺭﻭﺭﺯﺍﻥ ﭘﺰﺷـﮑ ﻳﺭﺿﺎ
 ﻭ( ٩) ﻱﺩﺍﺭﻭﺳــﺎﺯﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸــﺠﻮ ﻭ(٨)ﻞﻴﺍﻟﺘﺤﺼــ ﻓــﺎﺭﻍ
ﺮ ﻳﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺳـﺎ ﻴﺑ ،ﻲﺎﺑﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷ ـﻳﺍﺯ ﺍ( ٠١) ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ .ﺍﺳﺖﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺩﺭ  ECSOﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ  ﻱﺑﻪ ﺣﺪ ﻲﺎﺑﻴﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷ
ﺳـﺎﻝ  ﺍﺯ ﺮﺍﻥﻳ ـﺍ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﺔﺭﺷﺘ ٤٢ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻮﺭﺩ 
ﺪ ﺍﺯ ﻳ  ـﺍﻟﺒﺘـﻪ ﻧﺒﺎ  (.١١)ﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻴﺗﺸﺨ ﻱﺿﺮﻭﺭ ٤٨٣١
ﺶ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﻳﺍﺯ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻲﻧﻈﺮ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐـﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷـﺎﺗ 
  (.٢١) ﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻴﻧ ﻲﺎﺑﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﺷﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺩﺭ  ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ـ ﻲﺎﺑﻴﺖ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﺭﺯﺷ ـﻴ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﻫﻤ 
 ﻱﺮﻴ ـﮔﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮﻉ  ﻱﺮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﻴﻓﺮﺍﮔ
 ،ﻳـﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺍ ECSO ﺩﺭ .ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﺎﻳﻭ ﭘﺎ ﻳﻲﺭﻭﺍ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﻫﺪﻑ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﻭ  ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺍ ﮐﻪ
ﻣﮑـﺮﺭ  ﺓﺩﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ  ﻱﺮﻴﮔ ﻠﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻭﺳ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
 ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻭ ﻳﻲﻦ ﺭﻭﺍﻴﻴﺗﻌ (.٥)ﺍﺳﺖ  ﻱﺿﺮﻭﺭ ،ﮐﻨﺪ ﻲﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ ECSO
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﺣﻀـﺮﺕ  ﺓﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪ
ﭘﺰﺷــﮑﻰ  ﺭﻭﺍﻥ ﺓ، ﺩﺭ ﺣــﻮﺯ(٣١) ﺷــﻴﺮﺍﺯ( ﺱ)ﻓﺎﻃﻤــﻪ 
 .ﺍﺳـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ( ٤١) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻱﺎﺭﻴﺩﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﻭﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ  ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﮐﻪ( ٤٨٣١) ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻱﻋﻄﺎﺭ




























ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘـﺎﺭﻱ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﻭ 
ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻭ  ﭘﺰﺷـﮑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥ ECSOﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ 
ﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﺻـﻮﺭﻱ ﻭ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ٠١ﺷﺶ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺍﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻫﻤﺴ ــﺎﻧﻰ ﺩﺭﻭﻧ ــﻰ، ﺿ ــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﻴﻦ 
ﺿـﺮﻳﺐ . ﻛﺮﺩﻧـﺪ  ﻲﺎﺑﻳ ـﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ ﻣـﻮﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺍﺭﺯ 
ﺩﺭ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﺷـﺶ )ﻫـﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺏ 
 ٠/٢٨ﻭ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺁﻥ  ٠/٦٩ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑـﺎ ( ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻫـﺎﻯ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮﻩ  .ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺿــﺮﻳﺐ ﺷ ــﺪ ﮐﻠ ــﻲ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ  ﺓﻟﻴﺴــﺖ ﻭ ﻧﻤ ــﺮ ﭼــﮏ
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ  (. p<٠/١٠٠) ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ  ﺑﻪ r=٠/٩٨ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ 
 (.٥١) ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩ  ﺍﺯ ﻲﺣﺎﮐ
ﺎﻻﺕ ﻳ ـﺍ ﻲﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻨﺴ ـ (٩٠٠٢)ﺮ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﻳﺗﻮﺩ
 ﺴـﺘﮕﺎﻩﻳﺍ ٦ ﻱﺩﺍﺭﺍ ECSOﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑ ـﺎ  ﮑـﺎﻳﻣﺘﺤـﺪﻩ ﺁﻣﺮ
ﺑـﺮ ﺷـﻮﺍﻫﺪ ﺭﺍ  ﻲﻣﺒﺘﻨـ ﻲﭘﺰﺷـﮑ ﻱﻫـﺎ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷـ
 ﻳﻲﺎﻳ ـﻭ ﭘﺎ ﻳـﻲ ﺭﻭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺭﺍ  ECSOﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ  ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻱﻫﺎﺭﻓﺘﺎﺭ .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻲﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻣ
 ﺳﺎﺯﻩ ﻳﻲﺭﻭﺍ ECSO ﻦﻳﺩﺭ ﺍ .ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﺴﺖ ﻴﻟ ﺑﺎ ﭼﮏ
ﺑـﻪ  ECSOﮐﺮﻭﻧﺒـﺎﺥ  ﻱﺐ ﺁﻟﻔـﺎ ﻳﻭ ﺿـﺮ  r=٠/٦٩ ﺑﺮﺍﺑﺮ
 (.٦١) ﺑﻮﺩ =r ٠/٣٥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻲﺎﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎ  ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﺶ ﻓﺮﺽﻴﺑﺎﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﭘ
ﮏ ﻭﺍﺣـﺪ ﻳ ـ ﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯﻴﻭ ﺣﻤﻞ ﺑ ﻳﻲﺖ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﺑﺠﺎﻴﻣﺎﻫ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ،ﻞ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺗﺸـﮑ  ﻲﮏ ﻭﺍﺣـﺪ ﻋﻤﻠ ـﻳﻭ  ﻱﻧﻈﺮ
 ﻳﻲﺎﻳ ـﻭﭘﺎ ﻳـﻲ ﺭﻭﺍﻦ ﻴﻴﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﻌ ﻲﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻴﺗﺤﻘ
 ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ECSO ﻲﻨـﻴﺎﻓﺘـﻪ ﻋﻳﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ  ﻲﻨﻴﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑـﺎﻟ
 ﻱﻫـﺎ ﺖﻳـﺎﻥ ﻓﻮﺭﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻭ ﺣﻤـﻞ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠـﺎ
ﺩﺭ  ٩٨٣١ -٠٩ ﻲﻠﻴﻤﺴـ ــﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺗﺤﺼـ  ــﻴﺩﺭ ﻧ ﻲﭘﺰﺷـ ــﮑ
ﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﮐﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﭘﺓ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪ
  .ﺷﺪﺍﻧﺠﺎﻡ 
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻲﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﺔﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ
ﺞ ﻳﺎﺯ ﺍﺯ ﻧﺘـﺎ ﻴ ـﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ  ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ ﻱﺑﺮﺍ. ﺍﺳﺖ
 ﻭ ﺣﻤــﻞ ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠــﺎ ﺩﺭﺱ ﻲﻋﻤﻠــﺁﺯﻣــﻮﻥ 
ﻤﺴ ــﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻴﺩﺭ ﻧ ﻲﭘﺰﺷ ــﮑ ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻳ ــﺎﻥ ﻓﻮﺭﻳﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻲﺮﺍﭘﺰﺷـﮑ ﻴﭘ ﻩﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪ  ٨٨٣١ -٩٨ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﻱﻫـﺎ ﺴـﺖ ﻴﻟ ﭼﮏ ﻋﺎﺕﺍﻃﻼ ﻱﺭﺁﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﺟﻤﻊ .ﺷﺪ
ﺍﻻﺕ ﭼﻨـﺪ ﺆﺭﻭﺵ ﻭ ﺳ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺭﻓﺘﺎﺭ 
 ECSOﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ . ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮﺩ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ ﻱﺍ ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﺍﺧـﺬ  ﻭ ﻲﺮﺍﭘﺰﺷـﮑ ﻴﭘ ﺓﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪ ﻳﺑﺎ ﺭ ﻻﺯﻡ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ECSO ﻱﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺳﭙﺲ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ؛ﺁﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻪﺑ ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘ
ﻪ ﻭ ﻴﻣﺼﺪﻭﻡ ﺗﻬ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ECSOﺲ ﻳﻧﻮ ﺶﻴﻭ ﭘ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
 ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﻓﻮﺭ ﻲﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﺍﻻﺕﺆﮐﺎﺭﺕ ﺳ
  .ﺷﺪ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ﻲﺍﺻﻮﻝ ﻋﻤﻠ :ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺐ ﺍﻴﺗﺮﺗ
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻱﺍﻨـﻪ ﻳﺍﻻﺕ ﭼﻨـﺪ ﮔﺰ ﺆﺳ ،(١ﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ) ﺣﻤﻞ ﻭ
ﺣﻤـﻞ  ﻱﻫـﺎ ﺭﻭﺵ ،(٢ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ)ﻦ ﻧﻘـﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻴﻗـﻮﺍﻧ
 ﻱﺣﻤـﻞ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻱﺎﻫـ ﺭﻭﺵ ،(٣ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ) ﻲﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴـ
     ﻲﺑ ــﺮ ﺗﺨﺘ ــﻪ ﭘﺸ ــﺘ  ﻱﺣﺮﮐ ــﺖ ﺳ ــﺎﺯ  ﻲﺑ ــ ،(٤ﺴ ــﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ)
ﺖ ﻳ ـﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺭﻋﺎ  ﻱﺍﻨـﻪ ﻳﺍﻻﺕ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﺆ، ﺳ(٦ﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ)
ﺢ ﺍﺯ ﻴﺻـﺤ  ﺓﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ،(٧ﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ)ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻔﺎﻃﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ 
ﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﻳﺍﻭ  (٨ﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ) ﺑﺮﺍﻧﮑﺎﺭﺩ
ﻦ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﺧﺮ ﻳﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻬﺎ .ﺑﻮﺩ
 ﻱﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﻨﺶ ﺍﻴﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭼ ECSO
ﺗﻮﺳـﻂ  ﺎﻥﻳﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﺓﻣﺸـﺎﻫﺪ  ﻲﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻫﺎ  ﺴﺖﻴﻟ ﭼﮏ ﻲﺎﺯﺩﻫﻴﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺘ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺩﺭ ﺍﻦ ﻴﻣﻤﺘﺤﻨ
ﺎﻥ ﺍﺑﺘ ــﺪﺍ ﺑ ــﻪ ﻣﺮﮐ ــﺰ ﻳﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮ ECSOﺩﺭ ﺭﻭﺯ  .ﺷ ــﺪ
ﺖ ﻳﺲ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﻮﻭ ﭘﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺩﺭ ﻫﺮ ﺍ. ﮐﺮﺩﻧﺪﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻱﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺑﻪ ﺍ
ﺩﺭ  ﻲﺖ ﻋﻤﻠ ـﻴ  ـﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟ ﺎ ﻳ ـﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ  ﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ
 ﻱﺑﻌـﺪ  ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﻪ ﺍ 
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ﻭ ﮐﺮﺩ ﻲﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣ




























 ﻲﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ ﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎ ﻱﻃﻮﺭ ﻪﺑ ؛ﺷﺪ ﻲﺧﺎﺭﺝ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘ
ﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻧﻤﺮﺍﺕ ﻫﺮﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍ
ﻪ ﻭ ﻳ ـﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ ﻱﺁﻭﺭ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺟﻤﻊ ﻲﺎﺑﻳﺍﻻﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺆﺳ
ﺍﺯ  ﻲﻣﻼﮐ ـ ﻳﻲﻦ ﺭﻭﺍﻴﻴﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻱﻞ ﺁﻣﺎﺭﻴﺗﺤﻠ
 ﻱﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ECSOﻧﻤـﺮﺍﺕ  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺩﺭﺱ  ﻲﮐﻠ ــ ﺓﻧﻤــﺮ ،ﻭ ﺣﻤــﻞ ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﻳﻲﺩﺭﺱ ﺟﺎﺑﺠــﺎ
ﺍﺯ  ﻳﻲﺎﻳـﻦ ﭘﺎﻴـﻴﺗﻌ ﻱﻭ ﺣﻤـﻞ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻭ ﺑـﺮﺍ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠـﺎ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﮐﺮﻭﻧﺒـﺎﺥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ  ﻱﺐ ﺁﻟﻔـﺎ ﻳﺿـﺮ  ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺗـﺮﻡ ﺳـﻮﻡ ﺩﺭ  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺎﻥ ﻓﻮﺭﻳﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ٩٨٣١ -٠٩ﻲﻠﻴﻤﺴ ــﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺗﺤﺼ  ــﻴﻞ ﺩﺭ ﻧﻴﺣ ــﺎﻝ ﺗﺤﺼ  ــ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘ
ﻭ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺮﮐﺖ  ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ECSOﮐﻪ ﺩﺭ  ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻱﺷـﻤﺎﺭ  ﺗﻤﺎﻡﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﻧﺪﮐﺮﺩ
ﺩﺭ  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ (ﻧﻔﺮ٢٣)ﺗﺮﻡ ﺳﻮﻡ ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻭ ﺣﺠـﻢ  ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳﺍ ٨
   .ﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪﻴﺭﺍ ﺗﺸﮑ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ 
ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻲﻦ ﺳـﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ ﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ، ﻳﻧﺘﺎ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ ، ﻭ(± ١/٢٨) ﺳﺎﻝ ٠٢/٣٣ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
 ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ECSO ﻧﻤـﺮﻩ  ٠٤ ﺳـﻘﻒ ﺍﺯ  ﻩﻧﻤﺮﺍﺕ ﮐﺴﺐ ﺷـﺪ 
   ﻦﻴﺑ ــ ECSO ﻒ ﻧﻤ ــﺮﺍﺕﻴ ــﻃ. ﺑ ــﻮﺩ( ± ٨/١٨) ٨٢/١٣
ﺳـﻘﻒ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺩﺭ  .ﻧﻤـﺮﻩ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ٣٢-٢٣
ﻫﻔـﺖ ﺷﺸـﻢ ﻭ  ﭼﻬـﺎﺭﻡ  ﺳـﻮﻡ،  ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ، ﻱﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ  ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﺸﺘﻢﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻧﻤﺮﻩ ﻭ
ﺍﻻﺕ ﺆﺑـﻪ ﺳ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺩﻭ ﻧﻤـﺮﻩ  ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﻮﺩ 
ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ. ﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
، (±١/١١)  ١/٩٥ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻳﺩﺭ ﺍ ،(±٠/٤٤)  ٥/٥٧ﺍﻭﻝ 
 ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻳ، ﺩﺭ ﺍ(±١/٤١)  ٥/٢١ﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳـﻮﻡ ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺩﺭ  ،(±٠/٢٨)  ٤/٠٩ﺷﺸﻢ ﺴﺘﮕﺎﻩ ﻳ، ﺩﺭ ﺍ(±٠/٥٦)  ٥/٠٢
 ﺴ ــﺘﮕﺎﻩ ﻫﺸ ــﺘﻢﻳﻭ ﺩﺭ ﺍ( ±٠/٤٩)  ١/٩٥ ﺴــﺘﮕﺎﻩ ﻫﻔ ــﺘﻢﻳﺍ
 ﺓﺳـﻘﻒ ﻧﻤـﺮ  .(١ ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ) ﺑﻮﺩ( ±١/٣٩)  ٤/٤١
      ﺎﻥ ﺗـﺮﻡﻴـﻒ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻣﻴـﻃﻭ  ٠٢ﺎﻥ ﺗـﺮﻡ ﻴـﻣ
ﺩﺭﺱ  ﺎﻥ ﺗﺮﻡﻳﭘﺎ ﻱﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮ ﺓﺳﻘﻒ ﻧﻤﺮ .ﺑﻮﺩ ٢١/٥-٠٢
 ﻱﻒ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻴﻧﻤﺮﻩ ﻭ ﻃ ٠٤ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺩﺭﺱ  ﻲﮐﻠ ﻲﺎﺑﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺭﺯﺷ .ﺑﻮﺩ ٠٣-٠٤ ﺎﻥ ﺗﺮﻡﻳﭘﺎ
ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ﻭ ECSO ﺎﻥ ﺗﺮﻡ،ﻴﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣ
ﻢ ﺑـﺮ ﻴﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴ ٠٠١ﺎﺯ ﻴﺍﮐﺜﺮ ﺍﻣﺘﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﺣﺪﻳﭘﺎ ﻱﻧﻈﺮ
ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ  ﻱﺑﺮﺍ ٠٢ ﻱﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎ ٥ﺐ ﻳﺿﺮ
 ﻲﻒ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﮐﻠ ـﻴﻃ .ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻲﻠﻴﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼ
   ﻦﻴﺑ ــ ﻭ ﺣﻤ ــﻞ ﻣﺼ ــﺪﻭﻡ  ﻳﻲﺟﺎﺑﺠ ــﺎ ﻱﺩﺭﺱ ﺩﻭ ﻭﺍﺣ ــﺪ
  .ﺑﻮﺩ ٤١/٧-٨١/٧
 ،ﺮﺳـﻮﻥ ﻴﭘ ﺁﺯﻣـﻮﻥ  ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻲﻣﻼﮐ ﻳﻲﻦ ﺭﻭﺍﻴﻴﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ
 r=٠/٨٥ﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﻴﺯﻣﻮﻥ ﻣﻫﺎ ﺑﺎ ﺁ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺩﺭﺱ  ﻱﺑـﺎ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻧﻈـﺮ  ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﻧﻤﺮﺍﺕ ﺍ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻭ
        ﺭﺍ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ r=٠/٩٦ﺗ ــﺮﻡ  ﺎﻥﻳ ــﻭ ﺣﻤ ــﻞ ﭘﺎ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠ ــﺎ
ﻦ ﻳﺸــﺘﺮﻴﺑﺳــﺎﺯﻩ  ﻳــﻲﺭﻭﺍ ﻦﻴــﻴﺗﻌﺩﺭ . P(< ٠/ ١٠٠ )
ﮐـﻞ  ﺓﺑـﺎ ﻧﻤـﺮ ﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩﻳﺍﻧﻤـﺮﺍﺕ  ﻲﺩﺭﻭﻧـ ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ
ﺢ ﺍﺯ ﻴﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻــﺤ)ﺴــﺘﮕﺎﻩ ﻫﺸــﺘﻢ ﻳﺩﺭ ﺍ، ECSO
ﺑـﺮ ﺗﺨﺘـﻪ  ﻱﺳـﺎﺯ  ﺣﺮﮐﺖ ﻲﺑ )ﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﻳﺍ ﻭ (ﺑﺮﺍﻧﮑﺎﺭﺩ
  (.P< ٠/١٠٠) ﺑﻮﺩ r=٠/ ٤٣ ( ﻲﭘﺸﺘ
ﺍﺯ  ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺩﺭ ﻫﻔـﺖ ﺍ  ECSO ﻳﻲﺎﻳ ـﻦ ﭘﺎﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ
 ﺐ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﻳﺿـﺮ  ﮐـﻪ  ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻱﺐ ﺁﻟﻔﺎﻳﺿﺮ
ﻪ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺑ ﻱﺐ ﺁﻟﻔﺎﻳﻦ ﺿﺮﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ r=٠/٣٥
ﺑـﺎ  .ﺍﻭﻝ ﻭ ﻫﺸـﺘﻢ ﺑـﻮﺩ ﺳـﻮﻡ، ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩﻳﺐ ﺩﺭ ﺍﻴـﺗﺮﺗ
ﺮﺍﺕ ﻴﻴﺗﻐ ٠/٥٩ﻨﺎﻥ ﻴﻦ ﻭﺍﻃﻤﻴﻴﺗﻌ ﺐﻳﺿﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻴﺗﺮﺗﻪ ﺑ ECSOﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻲﻧﻤﺮﺍﺕ ﮐﻠ
ﻧﻤـﺮﻩ  ﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﻭﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣ ﻭ ﺣﻤﻞ، ﻳﻲﺩﺭﺱ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻱﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺷـﺖ  ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ـ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ECSOﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﻳﺍ
  .(P< ٠/١٠٠)





























  ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻭ ﻧﺘ  ﺑﺤﺚ
ﺑـﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ  ﺓﺩﻫﻨﺪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﺞ ﺍﻳﻧﺘﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ  ﻲﻣﻼﮐ ﻳﻲﻦ ﺭﻭﺍﻴﻴﺗﻌ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﻨﻪ ﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻭ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ECSOﺳﺎﺯﻩ  ﻭ
 ﻳﻲﺎﻳ ـﺐ ﭘﺎﻳﺿـﺮ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ .ﺑﻮﺩ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
 ﻳﻲﺎﻳ ـﺐ ﭘﺎﻳﮐﻪ ﺿﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  r=٠/٣٥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ECSO
 ﻱﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺮﺍ  ﻱﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ .ﺍﺳﺖ ﻲﻣﺘﻮﺳﻄ
 ﻲﺰﺷـﮑ ﭘ ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻮﺭ ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺞ ﺍﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﻣﻘﺎ
ﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻲﻧﺸﺪ ﻭﻟ ﺴﺮﻴﻣ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ
ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ  ﺮﺍﺯ ﮐﻪﻴﺩﺭ ﺷ( ٦٨٣١)  ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻱﻣﻌﻄﺮ
ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﻧﻈـﺮﻱ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣـﻮﻥ 
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﻛـﻞ )ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ( ECSO
ﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮ  ECSOﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ 
 ﻳـﻲ ﺭﻭﺍ ﻭ r=٠/ ٨٣ ﺭﺍ ﻲﻣﻼﮐ ﻳﻲﺐ ﺭﻭﺍﻳﮐﻪ ﺿﺮ( ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺍ ،(١١) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ r= ٠/٢٥ ﺳﺎﺯﻩ ﺭﺍ
 ﺍﻟﺒﺘـﻪ .  ﺑـﻮﺩ  ﻱﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻣﻼﮐ ﻳﻲﺐ ﺭﻭﺍﻳﺿﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﺒـﺎﹰ ﻳﺗﻘﺮﺁﻧﻬﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻲﺎﻳﺐ ﭘﺎﻳﺿﺮ
ﻭ  ﻱﻋﻄـﺎﺭ. ﺣﺎﺿـﺮ ﺍﺳـﺖ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌـ ﻳﻲﺎﻳـﺐ ﭘﺎﻳﺑـﺎ ﺿـﺮ
ﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮﻥ ﺑـﻴﻦ ﻴﻧ( ٤٨٣١) ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
ﮐﻠـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻭ  ﺓﻟﻴﺴـﺖ ﻭ ﻧﻤـﺮ  ﻫﺎﻯ ﭼﮏ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ
 r=٠/٩٨ﭘﺰﺷـﮑﻲ ﺭﺍ  ﺭﻭﺍﻥ ECSOﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻰ 
ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺩﺭ ﺣـﺪ  ﺍﺯ ﻲﺞ ﺣﺎﮐﻳﻧﺘﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
( ٩٠٠٢)ﺮ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﻳﺗـﻮﺩ (.٥١) ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺧـﻮﺏ ﺑ ـﻮﺩ
 ﺮﻭﻧﺒﺎﺥﮐ ﻱﺐ ﺁﻟﻔﺎﻳﻭ ﺿﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﻳﻲﺭﻭﺍ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ECSO
ﺐ ﻴ ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  ﺭﺍ ﮑـﺎ ﻳﺁﻣﺮ ﺓﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪ ﻳﺍ ﻲﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻨﺴ
  (.٦١)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ =r ٠/٨٥ﻭ =r ٠/٦٩ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 ﺰﻴﻧ ﻱﮕﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩ ﺩﺭ ECSO ﻳﻲﺎﻳﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺎﻳﻴﭘﺎ
 ﻱﺮﻴﻭﺟـﻮﺩ ﺳـﻮﮔ ﻞ ﺁﻥ ﻳ ـﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺩﻻ 
ﻦ ﻴﺍﺳـﺖ ﻣﻤﺘﺤ ـ ﻱﺩﺭ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺿـﺮﻭﺭ  ٨ﻣﻤﺘﺤﻦ
 ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻱﺮﻴﻦ ﺳﻮﮔﻳﮐﺎﻫﺶ ﺍ ﻱﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍ
ﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻴﭘ ECSO ﻳﻲﺎﻳﭘﺎﻭ  ﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺑﺮﺍ (.٧١)
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻫـﺎ ﻭ ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺭﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺍ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ  (.٨١)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺍﺭﺍﺋﻪﺪﻩ ﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩ ﻱﻤﺎﺭ ﻧﻤﺎﻴﺑ
ﺑﺎ ﺩﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺯﻱ ( ٦٨٣١)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻄﺮ
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺩﻭ ( ﺴـﺘﮕﺎﻩ ﻳﺩﻩ ﺍ) ECSO  ﻣﻮﻥﺁﺯ
، (٣١) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( p<٠/٥٠) ٠/١٦ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﻫﻔـﺖ )ﻫـﺎ  ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻴﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺩﻟ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻲﻭﻟ
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻭ ﻧﻴﻤـﻪ ﮐـﺮﺩﻥ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺔﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒ (ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ
ﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻱﮔﺮﺩﺩ ﺑـﺮﺍ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻟﺬﺍ ﭘ .ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭﺣﻤـﻞ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ﺩﺭﺱ ECSO ﻳﻲﺎﻳﭘﺎﻭ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ )ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﺎﻥ . ﺎﺑﺪﻳﺶ ﻳﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﺴﺘﮕﺎﻩﻳﺍ
ﮔـﺮ ﺩﺭ ﻫـﺮ  ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺩﻭ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ
 ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ ﻱﺗﺮ ﺑﺮﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺭﻭﺷ( ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ
 ﻭ ؛(٩١،٣١)ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﭘ ECSO ﻳﻲﺎﻳﭘﺎﻭ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻳﻲﺎﻳـﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎ ﻱﻦ ﺭﻭﺵ ﺑـﺮﺍﻳـﺷـﻮﺩ ﺍﺯ ﺍ ﻲﻣـﻪ ﻴﺗﻮﺻ ـ
ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ  .ﻭﺣﻤﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻳﻲﺩﺭﺱ ﺟﺎﺑﺠﺎ ECSO
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﺍﺯ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷـﮑ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴـ
 -ﻲﺭﻭﺍﻧ ـ ﻱﻫـﺎ  ﻄﻪﻴﺩﺭ ﺣ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺳﻨﺠﺶ  ﻱﺑﺮﺍ ECSO
ﺰ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﭘﻮﺷﺶ ﻴﻧ ﻲﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺗ ﻲﻟﻭ ﺍﻧﺪ ﺪ ﮐﺮﺩﻩﻴﮐﺄﺗ ﻲﺣﺮﮐﺘ
                                                          





























































ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  -1ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ECSOﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ 




























ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ  ﺩﺍﻧﺶ، ﻱﻫﺎ ﻄﻪﻴﺩﺭ ﺣ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺳﻨﺠﺶ 
  (.٠٢) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ECSOازﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻭ ﺣﻤـﻞ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﺑـﻪ  ﻳﻲﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﺟﺎﺑﺠـﺎ  ﻱﺮﻴﮔﺎﺩﻳ
 ﻲﺭﻭﺍﻧ  ـ ﺔﻄ ـﻴﺩﺭ ﺣ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ  ـﺑـﺮ  ﻱﺪﻴ ـﮐﺄﺗ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠ
 ﻱﻫﺎ ﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥﻳﺍ ﻲﺎﺑﻴﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺷ ﻲﺣﺮﮐﺘ
 ﻲﻣ ـ ﻲﻄﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻴﺩﺭ ﺣ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻲﺎﺑﻳﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ ﻲﻣﺘﺪﺍﻭﻟ
 ﻲﺟـﻮﺭ ﮐﺮﺩﻧ ـﻭ ﻱﺍﻨـﻪ ﻳﺍﻻﺕ ﭼﻨـﺪ ﮔﺰ ﺆﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ ـ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ
ﻦ ﻳ ـﺞ ﺍﻳﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﺷـﻮﺩ  ﻲﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤ ﺑﻪ
ﺩﺭ  ECSO ﮐﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﺩ  ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘﺗﻮﺍﻥ  ﻲﻣ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺼ ــﺪﻭﻡ ﺭﺷ ــﺘﻪ ﻭﺣﻤ ــﻞ  ﻳﻲﺩﺭﺱ ﺟﺎﺑﺠ ــﺎ ﻲﺎﺑﻴﺍﺭﺯﺷ ــ
ﺻـﻮﺭﺕ  ﺩﺭ ﻭﺍﺳـﺖ  ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺟـﺮﺍ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﻓﻮﺭ
 ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ  ﻲﻣ ـ ECSO ﻖﻴ ـﺩﻗ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍ  ﻲﻃﺮﺍﺣ
  .ﺎﻓﺖﻳﺩﺳﺖ  ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﻲﺎﻳﻭ ﭘﺎ ﻳﻲﺭﻭﺍ
  ﻱﺍﺭﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
ﺕ ﺄﻴـﻫ ﻱﻀـﺎﺍﻋ ﻭ ﺎﺳـﺖﻳﺯﺣﻤـﺎﺕ ﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺍﺯ
ﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ  ﻲﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻴﭘ ﺓﺩﺍﻧﺸﮑﺪ ﻲﻋﻠﻤ
ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ  ﻲﺁﻣـﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷـﮑ ﺔﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌ
ﺟﻬ ــﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸ ــﺎﻩ  ﻲﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠ ــﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﮑ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ــ
 ﻲﻘـﺎﺗ ﻴﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﺍﺯ  ﻲﺖ ﻣﺎﻟﻳﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺣﻤﺎ ﻱﻫﺎ ﻳﻲﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ  ﻱﻭﺭﺎﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﹼﻴﻣﺼﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﺤﻘ
 ﻲﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳ ـ ٥١٠٠٩ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﻲﻨـﻴﺎﻓﺘـﻪ ﻋﻳﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ  ﻲﻨﻴﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑـﺎﻟ ﻳﻲﺎﻳـﭘﺎ ﻭ ﻳـﻲﺭﻭﺍ
ﺎﻥ ﻳﺣﻤ ــﻞ ﻣﺼ ــﺪﻭﻡ ﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮ  ﻭ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠ ــﺎ( ECSO)
ﺖ ﻳ  ـﻧﻬﺎ ٠٩٣١ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻓﻮﺭ
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